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ABSTRAK 

Banyaknya industri maquiladora yang beroperasi di wilayah perbatasan 
Meksiko membawa pada suatu penurunan kondisi lingkungan hidup di wilayah 
perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Hal iN disebabkan karena sebagian besar 
industri yang ada membuang limbahnya dengan ilegal di tempat terbuka. Untuk 
memperbaiki dan mencegah kerusakan Iingkungan yang lebih lanjut, maka 
pem.erintah Amerika Serikat berinisiatif untuk bekerja sama dengan Meksiko 
membentuk perjanjian-perjanjian bersama dalam bidang lingkungan hidup, 
khususnya yang menyangkut wilayah perbatasan kedua negara. 
Skripsi ini menjelaskan mengapa Amerika Serikat begitu peduli dengan 
pep.urunan Iingkungan hidup yang terjadi di wilayah perbatasan sehingga dia mau 
bek:erja sarna dengan Meksiko membentuk perjanjian-perjanjian yang berkaitan 
dengan penataan lingkungan hidup di wilayah perbatasan kedua negara Untuk 
mendukung penjelasan, dideskripsikan juga perjanjian-perjanjian yang telah dibuat 
oleh kedua negara. Sebagai landasan pemikirannya, digunakan setting interaksi 
intemasional, negara sebagai aktor Iingkungan hidup, dan teori ekopolitik . . 
Hipole$is yang dirumuskan adalah bahwa Amerika Serikat bekerja sarna 
dengan Meksiko karena Amerika Serikat ingin melancarkan jalan menuju 
pembentukan NAFfA Dengan membentuk perjanjian-perjanjian tentang 
Iingkungan hidup, diharapkan para environmentalist tidak lagi menentang 
pembentukan NAFfA yang dikatakan akan semakin memperburuk Iingkungan 
hidup di wilayah perbatasan. Alasan yang lain adalah karena kedekatan ekologis 
antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Pencemaran lingkungan yang terjadi di 
perbatasan Meksiko bisa merembet masuk ke wilayah Amerika Serikat dan 
mencemari Iingkungan hidup disana Sebagai salah satu aktor Iingkungan hidup, 
Amerika Serikat merasa perlu melindungi wilayahnya dengan membuat kebijakan­
kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai lingkungan hidup. Data-data yang ada 
menunjukkan bahwa hipotesis terbukti 
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